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HAYAT ANSİKLOPEDİSİ
ABDÜLMECİT, Halife ( 1868-1944)
Osmanlı padişahla­
rı soyundan gelen son 
halife ve saltanatın son 
veliahdıdır. İstanbul'da 
doğdu. Babası Abdülâ- 
ziz, annesi Hayrandil 
Kadın'dır. K ırk  yaşı­
na kadar sarayda hapis 
gibi yaşadığından pek 
büyük bir tahsil gör­
memiş, fakat diğer 
şehzadelere nispetle 
daha bilgili yetişmiş­
tir. Yabancı dil bilir, 
güzel sanatlara karşı 
merakı olan, resimden anlıyan bir kimse idi 
Yaln ız, bir parça yaşiyle bağdaşmıyan hafif 
ve hoppa bir yaradılışı vardı ki bu, halk ta 
rafından pek hoş karşılanmazdı.
Son Halife 
Abdülmecit
Halife Abdülmecit kızı Dürrüşehvar'la 
İstanbul'da halifeliği sırasında
1918 yılında V . Mehmet öldü, yerine Vah­
dettin, V I. Mehmet adiyle tahta geçince, Ab­
dülmecit Veliaht oldu. M illî Mücadele başla­
yınca, pek açık olmamakla beraber, gizli 
gizli taraftarlık etti ve Anadoluda çarpışan­
lara mânevi yardımını esirgemedi. Fakat, bir 
yandan da oğlunu Vahdettin'e damat etmek­
ten çekinmedi. V I. Mehmet (Vahdettin) 
yabancı devletlerin himayesine sığınarak 
memleketten kaçtıktan sonra Ankaradaki Bü­
yük Millet Meclisi 1 Kasım 1922 de saltanatı 
kaldırınca onun da veliahtlığı kalkmış oldu. 
Yalnız 18 kasımda kendisine Müslümanların 
başı olan Halifelik verild i. Fakat Cumhuriye­
tin ilânından sonra Büyük Millet Meclisi 3 
mart 1924 tarihinde Halifeliğin de kaldırılıp 
bütün hanedanın hudut dışı edilmesine ka­
rar verince, Abdülmecit de bütün öteki Os- 
manoğulları gibi memleketten uzaklaşmak 
zorunda kaldı. 1944 yılında Paris'te öldü 
Kızlarından Dürrüşehvar, Hint mihraceleri­
nin en zengini olan Haydarabat Nizamının 
oğluyla evlid ir.
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